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BUD A P E S 'l', 1881. 
A M. TUD. AKADÉMJA RÖNYVKI AD Ó-HlVATAL A. 
(Az akadémia épületében.) IJJ-' 
Eddig külön 1negjelent ÉRTEKEZÉSEK 
a mathematikai tudományok köréböl. 
E Is ö kötet. 
I. Sz i 1 y Kálmán. A mechanikai  egyenleteinek általános 
alakjáról. Székfoglaló . J o kr. 
II. Huny ad y  A pólus és a polárok . .A viszonyos polárok elve 
20 kr. 
III. Vész János A. Biztositási kölcsön (új életbiztosiLási nem) . 20 kr. 
IV. Kruspér István. A Schwerdt-féle Comparator módositot alkalmazása 
10 kr. 
V. Vész János .A. Legrövidebb távolok a körkúpon. Székfoglaló. 10 kr. 
VI. Tóth Ágoston . .Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó 
goedaetai munkálatok 20 kr. 
VII. Kruspér István . .A párisi meter-prototyp . J O kr. 
VIII. König Gyula . .Az eliptikni függvények alkalmazásáról a magasabb 
foku egyenletek elméletére . 20 kr-
IX. M u r ma n  n Ágost. Európa bólygó elemei, annak tiz s  észlelt szem 
benálása szerint 20 kr: 
X. S z i 1 y Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai  máso-
dik  tétele . 10 kr· 
XI. Tóth Ágoston. A földképkészités jelen álása, a mint az képviselv 
volt az antwerpeni kiálitáson. Két táblával 20 kr. 
Második kötet. 
I. M u r ma 1111 Ágost. Freia bolygó feleti értekezés 30 kr. 
II. Kruspér István . .A comparatorokról 10 kr. 
III. K r  u s p é r István. .A vonásos hosszmértékek összehaso11litása folya-
dékban 10 kr. 
IV. Feszt V. A közlekedési müvek és vonalok 20 kr. 
V. M u r ma 11 A. Az 1861. nagy üstökös pályájának meghatározá8a 20 kr. 
VJ. Kruspér J. A párisi levéltári. m éter-rúd 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. Y ész János Ármin . .Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. .  1 O kr. 
II. K  o n  k  o 1 y Miklós. Az ó-gyalai csilagda leirása s abban történt nap-
foltok észlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1872. és 
1873. Három táblával. 40 kr. 
III. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Herschel János k. tag fölöt . J o kr. 
IV. B. Eötvös Loránd. A rezgések intenzitása, tekintetel a rezgés. 
forr:ísnak és az s  mozgására . 1 o kr. 
V. Réthy Mór. A Diffractio elméletéhez 12 kr. 
VI. Martin Lajos. Az  csavarfelületek. - A vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés 1 frt 
VII. Ré t h y Mór. A kerületre redukálható s ~  elméletéhez 
15 kr. 
VTII. G a lg 6 ez y Károly. Emlékbeszéd Válas Antal k tag felet. 10 kr. 
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LE\ EZETVE 51 MEGFIGYELÉSBÖLi 
. . 
A MAGYAR KORO "A 'rER„LETÉN 1"79 ÉS 1880-RAN 
'rl1TE'l1'EK. 
KONKOLY MIKLOS 
T.. TAGTÓL. 
(Beterjesztete a 1\I. T. Akadémia III. oszt. 1881-iki máj. 16-án 
tm-tot i1lésén.) 
BUDAPEST, 1881. 
A M. '!'. ~  KÖNYVKIADÓ-ll\'A'l'ALA. 
(Az Akadémia éµiiNében.l 
Budapest, 1881. Az A tb e na e u m r. társ. k <; nyvnyomdáj„. 
Hulócsilagok radiatio pontja. 
A  kis catalogus az 1879 és 1880-ban megfi-
gyelt hulócsilagok radiatio pontjait tartalmazza,· melyek ösz-
szesen 518 cs s  vannak levezetve. Az 
egész anyag, mely rendelkezésemre álot volt, 932 hulócsil-
lag-megfigyelés, s igy  414 nem vált be a racliatio pontok 
levezetéséhez, s részben sporailicusoknak  rész-
ben, mint rossz megfigyelések,  voltak. 
Az 1879-iki s  Ó-Gyalán 45, Gyulafehér-
várot 14 radians let levezetve, 1880-iki megfigyelések pedig 
Ó-Gyalán 22, Selmeczbányán 12, Gyulafehérvárot pedig 
9 radianst adtak. lgy tehát a radiansok száma összesen 102. 
 valószinüségi radiansok letek levezetve, s a  6 7 
ó-gyalai radiansból összevonható volt 21 radians 7 pontra, 
s  6 gyulafehérvári radians 2 pontra, s végre 7 selmeczbányai 
radians 3 pontra. 
A valószinüségi radiansok kiszámitásánál mindig tekin-
tetbe letek véve az egyes radiansoknak az ss  ugy hogy 
azon radians kétszeres súlyt kapot, a mely kétszer annyi hul-
lócsilag pályájából let levezetve. 
A hulócsilagok pályáját kivétel nélkül W eiss Ödön assis-
tens rajzolta be az e célra szerkesztet hálózatokra, melyeken 
egyutal a radiansok letek meghatározva. 
A kis catalogus két táblára van összeálitva, az s  a 
radiansok dátum szerint, a másodikra pedig a valószinüségi 
radiansok. 
M. T, AK,\D. ÉR'l'. A MATHEl!, TUD. KÖRÉUÖL. 188 1, Vll. K, 7, SZ. l * 
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Az s  táblán az s  sorozat az egyes radiansok zá-
mát tartalmazza, a má oclik pedig, hogy azon radians hány 
hulócsilag pályájából let levezetve, míg a harmadik a ki u-
gárzó pont helyzetét az égen absolut méretekben; s ezen oro-
zat azért két alsorozatra oszlik, s az s  a sugárzó pont egye-
nes felszálása, a második az elhajlása. 
A második táblán az s  sorozat ismét a valószinüségi 
radians számát tartalmazza, a második, hogy mely napokról 
való radiansok letek alkalmazva, a harmadik az egyes radia-
tio pontok számát az s  táblából, melyek a való zinü égi ra-
diansokká össze letek vonva, mig a negyedik épen ugy mint 
az s  tábla harmadik sorozata, két alsorozatra oszlik, hol az 
s  a radians egyene felszálását, s a második annak elhaj-
lását adja. 
Az ötödik sorozat a  helyet tartaJmazza, me-
lyen a hulócsilag-megfigyelé ek eszközöltetek, a  
a radiansok le letek vezetve. 
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I. Tábla. 
Racliatio Hány huló- Radiatio pont Jegyzet pont számi csilagból AR. 1 Decl. 11 
1879. ó -Gy ala. 
Jnliis 25 és 28. 
1 9 279.0 1 +18.0 1 
2 6 240.0 ~  
3 177.0 +11.0 
4 7 335.0 +26. 0 
5 7 228.0 +26.0 
6 6 308.0 +36.0 1 7 1 4 20.0 +32.0 
8 
1 
8 355. 0 +66.0 
9 4 305.0 
1 
- 7 . 0 
10 5 295.0 +s.J.O 
' 
Jidins 26', 
-- -- --=-~  
1 '\ ö 305.0 + 6.0 1 2 4 1 329.0 + 8 . 0 ; 
1 
3 
1 
91. 0 +s4.o 
4 6 298.0 +39.0 
5 -! 340.0 +67.0 
6 5 266.0 +29.0 
7 6 38.0 +73.0 
8 
,\ 
;:; 3 . 0 +s3.o 
() 3 10.0 -1 +45.0 
1 '· 
Augit:;ztus 11. 
=====-- --------
1 
1 
8 1 27. 0 +32. 0 
2 7 1 . 43.0 +s2.o 
3 ,j 33.0 +.56.0 
4 12 349.0 +10.0 
5 ,'\ 43.0 +67.0 1 
6 4 300.0 - 8.0 
7 5 1 311. 0 +so.o 8 1 5 341.0 +41.0 1 9 ·7 298. 0 +20.0 
10 
1 
5 13.0 +26.0 
11 4 125.0 +69.0 
i 11 ---------- -
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11 Racliatio Hány huló- Radiatió pont 
pont szám 1 csilagból 1 11 
Jegyzet , AR. Decl. 
~ Aigusztus 12, 13 és 14. " 11 1 
11 
5 179.0 +74.0 
2 5 204.0 +73.0 
3 13 313. 0 +30.0 
4 
'\ 
6 271. 0 +50.0 
5 6 lt 248.0 +39.0 
6 8 47.0 +80.0 
7 7 29.0 +37.0 
8 11 50.0 +61. 0 
9 
1\ 
5 22.0 +49.1) ! 
10 5 285. 0 +15.o 
1 11 6 31.0 +46.0 
12 4 'I 33.0 +42.0 13 
11 
6 249.0 + 8.0 
11 14 5 1 259.0 +32.0 
1 
November 13 és 14. 
1 
11 
6 
11 
54.0 
1 
+34.0 il 
1 
Gyulafehérvár 
Jidiis 25 és 26'. 
1 
1 3 
11 
265. 0 +51.0 
2 4 268. 0 +22.0 ' 
3 3 
.1 
1.0 +49. 0 
1 
4 3 343.0 + 3 . 0 
Augnsztns 11 és 12. 
1 6 1 2.0 1 
+37.0 1 2 3 342.0 + 3.0 
1 
3 3 301. 0 . + 2.0 
4 4 17.0 +  51.0 
5 3 328.0 +52.0 
6 7 131.0 +78.0 
1 7 4 358.0 +38.0 
8 3 345.0 +62. 0 1 
\) 4 299.0 +73.0 ! 10 4 90.0 +s8.o 
1 1 ' 1 
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Radfati0-lf Hány huló-/! Radiatió pont 
:1 
1 
Jegyzet pont szám csilagból 1 AR. 1 D ecl. 
1880. Ó -Gy a 11 a. 
Jilius 26, 28 és 29. 
1 4 242.0 +41.0 
2 4 302.0 +43 . 0 
3 7 348.0 + 54 . 0 
4 5 323.0 +15.0 
5 8 217. 0 +45 . 0 
1 
6 4 
1 
343.0 + 34 . o 
1 
Augisztis 8 és 9. 
1 
1 3 316. 0 + 9.0 
2 5 268.0 +46.0 
3 4 51. 0 + 59.0 
4 7 30.0 +55.0 
5 4 21. 0 +18.0 
6 4 331.0 + 38.o 
7 6 61. 0 + 56.0 
8 4 321.0 + 5 . 0 
9 6 69.0 +76.0 
10 3 11. 0 +16.0 
11 5 7 . 0 + 51.fl 
12 4 344.0 +26. 0 
13 3 
1 
54.0 +11.0 
Novembe1· 28. 
1 3 69.0 +40.0 
2 3 18.0 - 2.0 
3 8 40.0 +21. 0 
G y u 1 a f e h é r v á r. 
1 
Jiliis 29. 
11 
1 
,\ 
5 318.0 +36.0 
2 4 277.0 +58. o 
3 4 253.0 ~  o 
4 ,5 278.0 +55.0 
1 
1 
8 
3 
4 
1 
2 
3 
4 1 
5 
1 
2 
3 
4 
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+ 
~ 
3 
6 
5 
5 
5 
3 
;, 
4 
3 
4 
.Jidius és 9. 
343.5 
331. 0 
266.0 
350.0 
+ 39.0 
+40. 0 +os.o 
+73.0 
.Jiliis 25,  26, 28 és 29. 
340.5 
272.0 
264.0 
246. 0 
344.0 
- 0.5 
+30.0 
+28.0 
+23.0 
+39. 0 
Novembe1· 26, 28 /s 2.9. 
„ 
- ---= --
71. 5 
104. 0 
137. 0 
84. 0 
+3G.O 
+31.0 
+43.0 + 6.0 
11 
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II. Tábla. 
Valószinü radiatió pontok. 
s 11 :I d  ~ ~ s ra-1 Valószinü ra-11 1 •<ó diat10 pon- diatió pont s  hely N 00 l tok száma AR. j Deci. 
1 1879. julius 26. 11 l és 2 314. 6 + 6 8} 2 » » » 8 és 9 5.6 +50.0 Ó-Gyala 3 » augusztus 11. 2 és 3 38.3 +s3.7 
4 » » 12, 13, 14. 7,9,lés12 28.7 +42. 6 
5 » » 11 és 12. 1, 5, 7 353.0 + 40.8 } Gyula-Fe-hérvár 
6 1880. » 8, 9. 1 és 8 316.0 + 6.7 ~ 7 » » » 3, 4, 7 és 11 45.7 +s5.I Ó-Gyala 8 » .> 6 és 12 337.5 +32.0 
9 » julius 29. 2, 3 és 4 270. 0 +54.1 } Gyula-Fe-hérvár 
10 . . 8, 9. 1 és 2 338.2 +39.4! \ H > » 25,  26, Selmecz-28, 29. 2, 3 és 4 262.9 +19.911 r bánya 12 • november 26, 28,  29. 2 és 3 118. 2 +36.2 
' 
M, T, AKAD. ERT. A M.ATHEM. TUil. KÖRÍ:BÖL 1881. VIl K. 7. SZ, 1 ** 

Negyedik kötet. 
I. S eh u l h  o f Lipót. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv pályaszámitása 
10 kr. 
II. S eh u l h o f Lipót. Az 1871. II.sz.Üstökös definit1v pályaszámitása.10 kr. 
III. Sz i 1 y Kálmán. A  elmélet második  levezetve az s  
10 kr. 
IV. Konkoly Miklós. Csilagászati megfigyeléseim 1874 és 1875-ben. 50 kr. 
V. Konkoly Miklós. Napfoltok megfigyelése az 6-gyalai csilagdában 
40 kr. 
VI. Huny ad i Jenö. A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
különbözö alakjairól . 20 kr. 
VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktan 
trigonometriája. 20 kr. 
VIII. Réthy Mór. A propeler és peripeler felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. F est Vilmos. Temesi Reiter Ferencz emléke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
J. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag felee . 10 kr. 
II. Kenessey Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez . 20 kr. 
III. Dr. Hoitsy Pá 1. Csilag-észlelés a kelet.nyugot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IV. Huny ad y  A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezésnek.) . 10 kr. 
V. Huny ad y  Apolonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2417 Cassiopeiae ketös csilag mozgásáról . 10 kr. 
VII. Mart i  n Lajos. A változtatási hánylat alkalmazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejtésére. 20 kr. 
VIII. Konkoly Miklót A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és 
az 1877. (Boreli) I. s~  üstökös színképének megfigyelése az ó-gyalai 
csilagdán. . 10 kr. 
IX. K o n  k  o 1 y Miklós. A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) . 40 kr. 
X. Konkoly Miklós. 160 áló csilag színképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai c~  1876· ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n k o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése 
területén. I. rész. 1871-1873. Ára 
a magyar korona 
20 kr. 
II. K o n k  o 1 y Miklós. Hulo csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. n. rész. 1874-1876. Ára 20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borely-féle) Üstökös definitiv pályaszámitása. Közlik dr. 
Gruber Lajos és Kurlander Ignácz kir.observatorok.lOkr. 
IV. S eh e n z 1 Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és Magyar-
ország délkeleti részében. 20 kr. 
V. Gruber Lajos. A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K o n k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona terü-
letén 1877-ik évben. III. Rész. Ára . 20 kr. 
VII. K  o n  k  o 1 y M i  k  1 6 s. A napfoltok és a napfeliletének kinézése 
1877-ben. Ára 20 kr. 
Eddig külön megjelent ÉRTEKEZÉSEK 
a mathematikai tudományok köréböl. 
E  1 s ö kötet. 
I. S z ily Kálmán. A mechanikai 
alakjáról. Székfoglaló . 
U. Huny ad y  A pólus és a 
 egyenleteinek általános 
10 kr. 
polárok. A viszonyos polárok elve 
20 kr. 
III. Vész János A. Biztosítási kölcsön (új életbiztosítási nem) . 20 kr. 
l V. Kruspér István. A Schwerdt-féle Comparator módosítot alkalmazáBa 
10 kr. 
V. Vész János A. Legrövidebb távolok a körkúpon. Székfoglaló. 10 kr. 
VI. T 6 t  h Ágoston. Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó 
goedaetai munkálatok 20 kr. 
VII. Kruspér István. A párisi meter-prototyp . 10 kr. 
VIII. König Gyula. Az eliptikai függvények alkalmazásáról a magasabb 
foku egyenletek elméletére . 20 kr. 
IX. M u r ma n  n Ágost. Európa bólygó elemei, annak tiz s  észlelt szem 
benálása szerint 20 kr. 
X. S z i 1 y Kálmán . .A Hamilton-féle elv és a mechanikai  máso-
dik  tétele • 10 kr. 
XI. T  6 t  h Ágoston. A földképkészités jelen álása, a mint az képviselv. 
volt az antwerpeni kiálításon. Két táblával 20 kr. 
Második kötet. 
I. M u r ma n  n Ágost. Freia bolygó feleti értekezés 30 kr. 
II. Kruspér István. A comparatorokról 10 kr. 
III. K r  u s p é r István. A vonásos hosszmértékek összehasonlitasa folya-
dékban 10 kr. 
IV. Feszt V. A közlekedési müvek és vonalok 20 kr. 
V. M u r ma n A. Az 1861. nagy üstökös pályájának meghatározása 20 kr. 
VI. Kruspér J. A párisi levéltári. méter-rúd . 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. Vész János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. • 1 0 kr. 
II. K o n  k o 1 y Miklós. Az 6-gyalai csilagda leírása s abban történt nap-
foltok észlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1872. és 
1873. Három táblával. 40 kr. 
III. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Herschel János k. tag fölöt . 10 kr. 
IV. B. Eötvös Loránd. A rezgések intenzitása, tekintetel a rezgés. 
forrásnak és az s  mozgására . 10 kr. 
V. R é t  h y M 6 r. A Diffractio elméletéhez . 12 kr. 
VI. Martin L aj o s. Az  csavarfelületek. - A vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés 1 frt 
VII. Réthy M 6 r. A kerületre redukálható s ~  elméletéhez 
15 kr. 
VTI. G a 1g6 ez y Károly. Emlékbeszéd Válas Antal k , tag felet. 10 kr. 
